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Наличие полей напряжения в порошковом теле оказывает влия-
ние на скорость диффузионных процессов, параметры которых зависят 
от степени, температуры и скорости деформации.  
Целью работы является исследование влияния температурно-
скоростных условий деформации и начальной пористости образцов на 
процессы взаимной диффузии порошковых медно-титановых материа-
лов. 
Экспериментальные исследования выполнены на образцах, изго-
товленных из механической смеси порошка меди и титана. Массовая 
доля титана составляла 0,5%, пористость 5% и 10%. После двусторон-
него прессования образцы спекали в среде генераторного газа в тече-
ние 3 ч. Деформирование выполняли по схеме одноосного сжатия тем-
пературах 100, 400 и 600ºС и скоростях деформации 0,01 с-1 и 0,001 с-1. 
Степень деформации составляла 50%. Для изучения диффузионной 
зоны микроструктуру образцов исследовали на растровом электрон-
ном микроскопе РЭММА–102, который оснащен рентгеновским мик-
роанализатором. Определен химический состав и распределение кон-
центрации компонентов в диффузионной зоне.  
Получено, что при спекании образцов пористостью 5 и 10% раз-
виваются диффузионные процессы, интенсивность которых выше у 
менее пористых образцов, причем медь преимущественно диффунди-
рует в титан, т.к. ее парциальный коэффициент больше. Параметры 
деформации влияют на процессы диффузии. Повышение температуры 
деформации от 100 до 600ºС обеспечивает рост концентрации меди в 
1,2-1,3 раза, а титана в 2,4-2,7 раза, причем нижний предел соответст-
вует пористости 10%. Увеличение скорости деформации приводит к 
росту концентрации меди в титане до 43,8-46,5% и 45,9-49,3% при 
температуре 600ºС соответственно при пористости 10 и 5%. На увели-
чение концентрации с ростом температуры оказывают влияние струк-
турные изменения, являющиеся следствием прохождения динамиче-
ской рекристаллизации. Исследования показали, что с ростом порис-
тости за счет нарушения контактов между частицами концентрация 
диффундирующих компонентов в диффузионной зоне меньше. 
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